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Via Arizona. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SENAM 
LANTAI GERAKAN KAYANG MELALUI PENERAPAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X MIA 7 SMA N 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. November 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar senam lantai 
gerakan kayang pada siswa kelas X MIA 7 SMAN 1 Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016 melalui penerapan alat bantu pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X MIA 7 
SMA N 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 34 siswa (22 siswa 
putri 12 siswa putra). Sumber data adalah siswa dan guru. Teknik pengumpulan 
data adalah dengan observasi dan tes. Validitas data menggunakan teknik 
trianggulasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif dengan 
menggunakan teknik persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam 
proses pembelajaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan alat bantu 
pembelajaran menggunakan sabuk dan dinding dapat meningkatkan hasil belajar 
senam lantai gerakan kayang dari kondisi awal ke siklus I dan dari siklus I ke 
siklus II yang ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan persentase ketuntasan. 
Ketercapaian ketuntasan hasil belajar senam lantai gerakan kayang (KKM : 3.00) 
dari kondisi awal 38.25%. Siklus I sebesar 64.70%. Siklus II sebesar 85.30% 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan alat bantu pembelajaran dengan 
sabuk dan dinding dapat meningkatkan hasil belajar senam lantai gerakan kayang 
pada siswa kelas X MIA 7 SMA N 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 
















Via Arizona. EFFORTS TO IMPROVE LEARNING OUTCOMES 
GYMNASTICS FLOOR BRUG MOVEMENT THROUGH THE 
APPLICATION OF LEARNING TOOLS IN CLASS X MIA 7 SMA N 1 
SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. Thesis. Teacher Training 
and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta. November 2015. 
The aim of the research is to improve learning outcomes gymnastics floor 
brug in X MIA7 SMA Negeri 1 Surakarta in academic year 2015/2016 through 
the application of learning tools. 
This research is an action research. This research was done in two cycles. 
Every cycle consists of planning, implementation, action, observation, and 
reflection. The subject of the research is class X MIA 7 students of SMA N 1 
Surakarta academic year 2015/2016 consisting of 34 students. The sources of the 
data are the students and teacher. The technique of collecting data uses 
observation and test. The data validity uses triangulation technique. The technique 
of analyzing data uses descriptive technique using prosentage technique to know 
the tendension that happens in the learning process. 
The result show that through the application of learning to use tools belt 
and walls can improve learning outcomes gymnastics floor brug movement from 
the first condition to cycle I and from cycle I to cycle II which can be shown 
improvement of completeness prosentage. The completeness achievement of 
learning tools to improve learning outcomes gymnastics floor brug from pre cycle 
38.25%, cycle 1 is 64.70% and cycle II is 85.30%. 
The conclusion of the research is application of learning tools to improve 
learning outcomes gymnastics floor brug of SMA N 1 Surakarta academic year 
2015/2016. 
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